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Uz ovaj broj
U nastojanju da priređuje tematske brojeve Redakcija je iskoristila okol­
nost da je u Odjelu za sociologiju sela Agrarnog instituta upravo završeno 
obimno istraživanje seoske omladine pod rukovođenjem Edhema Dilića, koji 
je i prvenstveno zaslužan za organizaciju suradnje u ovom broju. Na rezul­
tate tog istraživanja u potpunosti ili djelomično oslanjaju se svi napisi osim 
priloga prof, dra Mladena Zvonarevića, koji nam prezentira rezultate jednog 
istraživanja Instituta društvenog istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, zatim 
prof, dra Petra Markovića koji se zasniva na više istraživanja Zavoda za eko­
nomiku poljoprivrede Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu te priloga Abi­
dina Paloševića u kojem se daju rezultati jedne ankete Instituta za ekono­
miku poljoprivrede iz Beograda.
Redakcija je nastojala dobiti i priloge iz inozemstva. Iako je bilo obe­
ćanja, pristigao je, na žalost, samo jedan —  iz Portugala.
Budući da se radi o eminentnom problemu, koji se na širem planu može 
dovesti u vezu sa sve češćim socijalnim potresima kroz tzv. sukob generacija, 
časopis i dalje ostaje otvoren svim stranim i domaćim autorima koji će dati 
svoje priloge u osvjetljavanju ovog složenog tematskog područja.
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